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(Continúa  en  Contraportada)
A lo largo del primer trimestre de 2006 y en un entorno donde la economía mundial mantiene elevados ritmos
de crecimiento, el Gobierno de Aragón ha dado a conocer una tasa de avance del Producto Interior Bruto, respecto del
mismo periodo del año anterior, del 3,5%. Este dato, coincidente con el registrado a nivel nacional, sigue siendo superior
al mostrado por la UE-25 (2,2%) y la Zona euro (1,9%).
Desde la vertiente del gasto, la demanda interna continua dando muestras de dinamismo. Así, el consumo privado
avanza a una tasa del 3,9%, una décima menos que su homólogo nacional, la inversión en construcción lo hace al 6,2%
(al 5,8% en España) y la inversión productiva a un notorio ritmo del 6,5%, el 8,3% de media española. Respecto al cuarto
trimestre de 2005 destacar la ralentización de la inversión en sus dos vertientes: dos décimas en construcción y más de
dos puntos en la inversión de tipo productivo. En cuanto a la demanda externa de mercancías, su perfil ha empeorado a
lo largo del ejercicio y, así, en lo que va de año las exportaciones e importaciones acumulan unas caídas del 14,3% y 4,3%
respectivamente, con el resultado de un saldo comercial deficitario; en España, donde el saldo también es negativo, las
exportaciones presentan un aumento del 12,2% y las importaciones del 14,7%.
Atendiendo a las distintas ramas de actividad, la industria, con un crecimiento del 2,2% y en sintonía con los datos
del índice de producción industrial, se acelera en torno a cuatro décimas, respecto del cuarto trimestre de 2005, dando
solidez a la recuperación mostrada a lo largo de 2005. La construcción avanza a un ritmo del 6%, medio punto más que
la media de España, y los servicios a una tasa del 3,7%, al mismo nivel que su homólogo español; respecto al trimestre
precedente ambos sectores se desaceleran cuatro y una décima, respectivamente.
Los precios mantienen en 2006 una tendencia alcista, en buena parte por los altos precios del crudo, y así, con
datos de mayo, la tasa de variación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) se sitúo en el 4% en España y en el
4,3% en Aragón. No obstante, la inflación subyacente, que excluye la evolución de los precios de los alimentos no elaborados
y la energía, se mantiene un punto por debajo de la senda marcada por el IPC; la media española disminuye una décima
y se queda en el 3%, y en Aragón, manteniendo el registro del mes anterior, en el 3,3%. El diferencial de inflación con
respecto a la zona euro se eleva a 1,6 puntos, una décima más si el área de referencia es la UE-25.
La población activa aragonesa ha crecido ligeramente en el primer trimestre del año (0,3% con respecto al mismo
trimestre del año anterior), de acuerdo a los datos de la EPA, pero bastante por debajo del aumento experimentado a nivel
estatal, que ha sido del 3,6%, y por debajo también de lo que lo ha hecho la población en edad de trabajar (1,2%). La tasa
de actividad (55,7%) muestra una trayectoria negativa (–0,7%) y se sitúa 2,3 puntos por debajo de la  media española,
que, por el contrario, ha crecido un 1,9%. Tanto la tasa masculina como la femenina y la de los jóvenes menores de 25
años están por debajo de la media española. Es especialmente llamativo el descenso interanual de esta última tasa (–12,1%).
La población ocupada ha aumentado también moderadamente (0,3%), en contraste con el crecimiento de la
media española (4,9%). La proporción entre hombres (60,6%) y mujeres (39,4%) no ha variado sustancialmente. La tasa
de empleo en la Comunidad Autónoma aragonesa (52,2%) ha descendido un 1%, situándose ligeramente por debajo de
la tasa española (52,7%). El descenso afecta tanto a la tasa masculina como a la femenina. La tasa de empleo de los
menores de 25 años se sitúa 1,6 puntos porcentuales por debajo de la estatal, con una disminución del 16,1%. Los
descensos se han producido en el sector primario (–14,3%) y en el industrial (–4%); sin embargo, el sector servicios ha
crecido 1,5% y la construcción, un 14%, casi el doble del registrado en el conjunto español. El nivel de temporalidad del
empleo asalariado en Aragón es del 27,7 %, claramente por debajo de la temporalidad española, que se sitúa en el 33,3%
de los asalariados.
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Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Consumo privado
FBCF bienes de equipo
FBCF construcción
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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PRODUCCIÓN  Y  CONSUMO
PRECIOS  Y  SALARIOS
COMERCIO  DE  MERCANCIAS  CON  EL  EXTRANJERO
FINANCIEROS  Y  MONETARIOS































































Valor de Hipotecas Urbanas
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Gasto medio por hogar (3)
Gasto medio por persona (3)
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica








































































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
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Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo
Dos o más años buscando empleo
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado INEM al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas por el INEM
Afiliados en alta a la Seguridad Social
Participantes
Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo
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10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Instituto  Nacional  de  Empleo  (INEM) o Instituto
        Aragonés de Empleo (INAEM).
17.-  Ministerio  de  Vivienda.
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda.
6.-  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
9.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
El día 11 de mayo de 2006 se presentó en Aragón, por mediación del Consejo Económico y Social de Aragón, el Observatorio
Industrial del Sector Químico. Las centrales sindicales FIA-UGT, FITEQA-CC.OO, y la Federación de Industrias Químicas y
Plásticas, firmantes del Convenio General de la Industria Química, acordaron, con objeto de institucionalizar de manera
más regular y permanente el diálogo entre las respectivas organizaciones, el constituir un Observatorio Industrial Sectorial
del Sector Químico. La presentación del mismo a los interlocutores sociales de Aragón se realizó con ocasión de la celebración
de su sesión plenaria en Zaragoza.
La apertura del acto tuvo lugar por la Ilma. Sra. Dª. Ángela López Jiménez, Presidenta del Consejo Económico y Social de
Aragón. Posteriormente intervinieron D. Jesús Morte Bonafonte, Presidente de la Confederación Regional de Empresarios
de Aragón; D. Julián Buey Suñen, Secretario General de CC.OO. de Aragón; D. Julián Lóriz Palacio; Secretario General de
UGT de Aragón; y los tres representantes de las organizaciones firmantes del Convenio General de la Industria Química.
El pasado día 7 de junio de 2006 el CES de Aragón celebró su sesión plenaria en Canfranc. En dicha sesión además de
la Memoria Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2005 se aprobó un Pronunciamiento sobre las comunicaciones
transfronterizas entre España y Francia a su paso por el territorio de  Aragón.
El día 14 de junio, el Consejo Económico y Social de España presentó públicamente en Aragón el Informe “ANALISIS Y
PERSPECTIVAS DEL SECTOR PRIMARIO EN LA UNION EUROPEA”, en la parte correspondiente al sector agrario.
La inauguración de la Jornada la realizó la Presidenta del CES de Aragón. En la presentación del Informe participaron el
Presidente de la Comisión de Agricultura y Pesca del CES de España y un Consejero de cada uno de los Grupos que forman
parte del CES Nacional. La clausura se efectuó por el Secretario General Técnico del Departamento de Agricultura y
Alimentación.
El Pleno del CES de Aragón, en sesión celebrada el 7 de junio de 2006, aprobó los Dictámenes sobre el anteproyecto de
Ley de Actividades Feriales en Aragón y sobre el anteproyecto de Ley de Reclamaciones Económico – Administrativas en
la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Comisión Permanente del CES de Aragón, en sesión celebrada el 28 de junio de 2006, aprobó el Dictamen del sobre
el anteproyecto de Ley de Mediación Familiar en Aragón.
El paro en Aragón, en el primer trimestre de 2006, ha alcanzado a 37.700 personas (siempre según datos de la
EPA), de las cuales el 59% son mujeres (56,3% en España), con un aumento interanual del 3%, en contraste con los datos
españoles, que han experimentado un descenso del 7,8%. La tasa de paro aragonesa se sitúa en 6,3%, 2,8 puntos por
debajo de la española (9,1%). La tasa de paro masculina es del 4,3% (6,8% la media española) y la femenina, del 9,2%
(12,2% en España). La tasa de paro de los jóvenes menores de 25 años se sitúa en el 17,5% (18,7% en España), con un
crecimiento interanual del 27,7%. El paro registrado en el INAEM en el mes de junio de 2006, sin embargo, es de 34.413
personas, muy por debajo de las colocaciones registradas también en el mismo mes (45.849).
Los accidentes de trabajo, que fueron un total de 6.015 en el mes de marzo, de los cuales el 43,3% causaron baja, han
experimentado un incremento acumulado del 7,2% en el trimestre, porcentaje que es del 12,2% a nivel estatal.
Fecha de cierre: 30 de junio de 2006
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